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Аннотации. Цеслицка М., Козина Ж.Л., 
Мушкета Р., Жигаева М.В., Казина В.В., 
Сафронова Т.Н., Кудрявцев М.Д. 
Применение технических устройств на 
начальном этапе обучения техническим 
приемам в волейболе. Цель работы - 
разработать и обосновать методику начального 
обучения техническим приемам в волейболе с 
применением технических устройств юных 
волейболистов 11-12 лет. Материал и методы. 
Всего в данном исследовании приняли участие 
42 юных волейболиста 11-12 лет, из них - 22 
спортсмена контрольной группы и 20 
спортсменов экспериментальной группы. Для 
выявления основных трудностей в освоении 
технических приемов в волейболе и основных 
методик, применяемых при разучивании 
приемов было проведено анкетирование 
тренеров и спортсменов. Всего было опрошено 
15 тренеров и 42 юных спортсмена 11-12 лет. 
Для выявления эффективности применения 
тренажеров на начальном этапе обучения 
волейболу применялись оценка эффективности 
приема мяча по количеству принятых и 
потерянных мячей и по экспертной оценке. 
Педагогический эксперимент проводился с 
целью выявления эффективности совместного 
применения тренажерных устройств 
«Подвесные мячи», «Блок обручей», «Обруч на 
шесте», «Замковый держатель», «Закрытая 
сетка» для начального обучения технике приема 
мяча. Результаты. Выявлено, что тренеры и 
спортсмены по-разному отмечают наибольшие 
трудности, связанные с изучением технических 
приемов волейбола. Тренеры отметили, что 
самым большим препятствием является 
недостаток технической подготовленности, 
спортсмены рядом с недостаточностью техники 
отмечали страх перед болевыми ощущениями 
при приеме мяча. После проведения 
эксперимента большинство спортсменов 
(96,8%) экспериментальной группы, отмечали 
наличие страха болезненных ощущений при 
приеме мяча, отметили практически полное 
исчезновение подобных опасений, что не 
оказалось характерным для спортсменов 
контрольной группы. Показано, что 
применение тренажеров положительно 
сказывается на качестве выполнения 
технических приемов волейбола. Выводы. 
Показано, что применение тренажеров и 
интерактивных технологий является 
эффективным, целесообразным, надежным, 
достаточно доступным в применении и 
простым в изготовлении средством для 
начального обучения техническим приемам в 
волейболе. 
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Цесліцька М., Козіна Ж.Л., Мушкета Р., 
Жигаєва М.В., Казіна В.В., Сафронова 
Т.М., Кудрявцев М.Д.  Застосування 
технічних пристроїв  на початковому 
етапі навчання технічним прийомам у 
волейболі. Мета роботи – розробити та 
обґрунтувати методику початкового 
навчання технічним прийомам у 
волейболі із застосуванням технічних 
пристроїв юних волейболістів 11-12 років. 
Матеріал і методи. Усього в даному 
дослідженні взяли участь 42 юних 
волейболіста 11-12 років, з них – 22 
спортсмена контрольної групи і 20 
спортсменів експериментальної групи. 
Для виявлення основних труднощів в 
освоєнні технічних прийомів у волейболі й 
основних методик, застосовуваних при 
розучуванні прийомів було проведене 
анкетування тренерів і спортсменів. 
Усього було опитано 15 тренерів і 42 юних 
спортсмена 11-12 років. Для виявлення 
ефективності застосування тренажерів на 
початковому етапі навчання волейболу 
застосовувались оцінка ефективність 
прийому м’яча за кількістю прийнятих і 
втрачених м’ячів та за експертною 
оцінкою. Педагогічний експеримент 
проводився з метою виявлення 
ефективності спільного застосування 
тренажерних пристроїв «Підвісні м'ячі», 
«Блок обручів», «Обруч на жердині», 
«Замковий тримач», «Закрита сітка» для 
початкового навчання техніці прийому 
м'яча. Результати. Виявлено, що тренери 
і спортсмени по-різному відзначають 
найбільші труднощі, пов'язані з вивченням 
технічних прийомів волейболу. Тренери 
відзначили, що найбільшою перешкодою 
є недолік технічної підготовленості, 
спортсмени поряд з недостатністю техніки 
відзначали страх перед болючими 
відчуттями при прийомі м’яча. Після 
проведення експерименту більшість 
спортсменів (96,8%) експериментальної 
групи, що  відзначали наявність страху 
болючих відчуттів при прийомі м'яча, 
відмітили практично повне зникнення 
подібних побоювань, що не виявилося 
характерним для спортсменів контрольної 
групи. Показано, що застосування 
тренажерів позитивно позначається на 
якості виконання технічних прийомів 
волейболу. Висновки. Показано, що 
застосування тренажерів та інтерактивних 
технологій є ефективним, доцільним, 
надійним, досить доступним у 
застосуванні і простим у виготовленні 
засобом для початкового навчання 
технічним прийомам у волейболі. 
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Cieślicka M., Kozina Zh.L., Muszkieta 
R., Zhigaeva M., Kazina V.V.4, 
Safronova T.N., Kudryavtsev M.D. 
Application of technical devices at the 
initial stage of training in technical 
techniques in volleyball. The purpose of 
the work is to develop and substantiate the 
methodology of initial training for 
technical techniques in volleyball with the 
use of technical equipment for young 
volleyball players 11-12 years old. 
Material and methods. In total, 42 young 
volleyball players of 11-12 years old 
participated in this study, of which 22 were 
athletes of the control group and 20 athletes 
of the experimental group. In order to 
identify the main difficulties in mastering 
technical techniques in volleyball and the 
main techniques used in studying 
techniques was conducted questioning of 
coaches and athletes. In total, 15 trainers 
and 42 young athletes aged 11-12 were 
polled. To determine the effectiveness of 
the use of simulators in the initial stage of 
volleyball training, the evaluation of the 
effectiveness of the ball in the number of 
balls accepted and lost and expert 
evaluation. The pedagogical experiment 
was conducted with the aim of identifying 
the effectiveness of joint use of the gym 
equipment "Hanging balls", "Hoops 
block", "Hoop on the pole", "Lock holder", 
"Closed net" for the initial training of ball 
technique. Results It is revealed that 
coaches and athletes in different ways note 
the greatest difficulties associated with the 
study of technical techniques of volleyball. 
Trainers noted that the greatest obstacle is 
the lack of technical preparedness, athletes 
along with the lack of technology noted 
fear of painful sensations when taking the 
ball. After the experiment, most of the 
athletes (96.8%) of the experimental group, 
who noted the fear of pain in the reception 
of the ball, marked the almost complete 
disappearance of such fears, which was not 
characteristic for athletes of the control 
group. It is shown that the use of simulators 
positively affects the quality of 
performance of technical methods of 
volleyball. Conclusions It has been shown 
that the use of simulators and interactive 
technologies is effective, expedient, 
reliable, affordable and easy to 
manufacture as a means for initial training 
in technical techniques in volleyball. 
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Introduction. 
Volleyball is one of the most popular sports 
games in the world (Rabaz, F.C., Castuera, R.J., 
Echeverria, C.F., Silva, & Arroyo, 2015; Millan & 
Borda 2015; Podstawski et al. 2015). It fully 
develops, and at the same time allows you to have a 
good rest. Not for nothing this is the most common 
game on beaches in holiday homes. But volleyball is 
also an Olympic sport, requiring possession of 
complex equipment, tactics, high physical training. 
These requirements provide high requirements for 
the methodology of training volleyball technology 
using non-lethal means, an individual approach, 
improving the structure of the training process 
(Jurkojc, Michnik, & Czapla, 2017; Kozina et al., 
(2005 -2015), Millan-Sanchez, Rabago, Espa, 2017; 
Morales, Lorenzo, Lopez, & Cevallos, 2017; Paulo, 
Zaal, Fonseca, & Araujo, 2016; Boichuk, Iermakov, 
& Nosko, 2017). One of the most topical issues of 
volleyball training is the selection of effective 
training methods that allow the training of top-notch 
players Rabaz et al. (2015), Santos et al. (2016), 
Popov (2014), Fernandez-Echeverria, Gil, Moreno, 
Claver, & Moreno (2015), Cheng, X. N., Ikoma N., 
Honda, M., Ikenaga, T., & Ieee. (2017), Claver, 
Jimenez, Gil-Arias, Moreno, & Moreno (2017), 
Gonzalez-Silva, Fernandez-Echeverria, Claver, F., 
Gil-Arias, & Moreno (2017). 
In connection with this, the special relevance 
of training methods, which allow the most effective, 
fast, accessible enough to achieve high-quality 
possession of all techniques of technology, and in the 
first place - precision-targeted. Accurate actions are 
key in all sports games, including - and in volleyball 
Podstawski, et al. (2015), Jurkojc, Michnik, & 
Czapla, (2017). Particular attention is paid to the 
initial stage of training in technical techniques in 
volleyball. Among the means of training, one of the 
most important is the use of special technical devices. 
In the initial training simulators are rarely used. 
Millan, & Borda (2015) has shown that, 
unlike the traditional mini volleyball training plan, 
learning based on the gameplay method and the use 
of adapted materials facilitates the training of 
technical elements in volleyball. 
However, scientific justification of the 
effectiveness of the use of simulators for initial 
training in technical techniques in volleyball at this 
stage is not enough. 
In this study, the hypothesis that the use of 
simulators in the initial stage of the training of 
volleyball technique will enhance the effectiveness 
of the training process of young athletes. 
 
Communication of work with scientific 
programs, plans, themes. 
The study was conducted according to: 
• research work, which was financed from the 
state budget of the Ministry of Education and Science 
of Ukraine for 2013-2014. "Theoretical-methodical 
bases of application of information, pedagogical and 
medico-biological technologies for formation of a 
healthy way of life" (State registration number 
0113U002003) 
• research work, which was financed from the 
state budget of the Ministry of Education and Science 
of Ukraine for 2015-2016. "Theoretical-methodical 
bases application of means of information, 
pedagogical, medical and biological orientation for 
impellent and spiritual development and formation of 
a healthy way of life" (State registration number 
0115U004036) 
• research work, which is funded by the state 
budget of the Ministry of Education and Science of 
Ukraine for 2017-2018. "Theoretical-methodical 
bases of application of information, medico-
biological and pedagogical technologies for 
realization of individual physical, intellectual and 
spiritual potential and formation of a healthy way of 
life" (State registration number 0117U000650). 
 
The purpose of the work is to develop and 
substantiate the methodology of initial training for 
technical techniques in volleyball with the use of 
technical equipment for young volleyball players 11-
12 years old. 
Objectives of the study: 
1. To determine the state of the issue on the 
issue of initial training in technical techniques in 
volleyball according to modern literature 
2. Identify the main difficulties for trainers 
and athletes that arise during the training of 
volleyball ball in the training process of young 
volunteers 11-12 years old. 
3. Develop a methodology for initial training 
in technical techniques in volleyball with the use of 
technical devices. 
4. To determine the effectiveness of the 
application of the developed methodology of initial 
training techniques to technical techniques in 
volleyball with the use of technical devices in the 
training process of young volleyball players. 
 
Material and Methods. 
Participants 
In total, 42 young volleyball players of 11-12 
years old participated in this study, of which 22 were 
athletes of the control group and 20 athletes of the 
experimental group, the average height of which was 
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152.3 ± 5.2 cm, the average weight was 39.01 ± 6.5 kg 
. 
Organization of research 
Experimental studies were carried out on the 
basis of CSF number 75. 
Questionnaire 
In order to identify the main difficulties in 
mastering technical techniques in volleyball and the 
main techniques used in studying techniques was 
conducted questioning of coaches and athletes. In total, 
15 trainers and 45 young athletes 11-12 years old were 
interviewed. 
Questionnaire for identifying difficulties in 
mastering the reception of the ball 
1. What do you (your students) do most of all 
interfere with the development (refinement) of the ball 
reception? (Need to emphasize.) 
- Fear of the ball (painful sensations when 
taking the ball) 
- lack of ability 
- lack of reaction 
- lack of speed of movement 
2. How do you master the ball reception? 
(Need to emphasize). 
- by repeated repetition 
- directly in the game 
- with the help of the target instructions when 
performing the exercise 
- using the technique of viewing the ball in the 
leading volleyball players of the country and the world. 
- with the use of simulators 
- other methods 
After conducting a pedagogical experiment, a 
repeated questionnaire was conducted in order to 
identify the subjective attitude of coaches and athletes 
to the methodology of the use of simulators for learning 
to receive a ball in volleyball. The second questionnaire 
included 2 questions: 
1. Does the use of simulators to master the 
technique of ball adopting? 
2. (For those who noted that the development 
of the ball prevents the fear of painful feelings arising 
from collision with the ball) 
 Did the fear of taking the ball disappear? 
 
Method of control of the effectiveness of 
technical techniques in volleyball 
The control of the effectiveness of the ball was 
conducted according to the method used in sports 
schools for volleyball in Ukraine and Russia. To do this, 
the ball was played by one of the players or a coach in 
a gym hoop that was at a height of 150-180 cm from the 
floor. The athlete taking the ball was located at a 
distance of 3-5 m from the hoop. The number of balls 
received from 20 innings was determined. 
Method of expert evaluation of ball technique 
 The technique of receiving the ball was 
evaluated by four experts - volleyball coaches. The 
evaluation was conducted on a 12-point system. As a 
quantitative characteristic, the sum of points set by all 
four experts was used. 
 
Pedagogical experiment 
The pedagogical experiment was conducted 
with the aim of identifying the effectiveness of joint 
use of the gym equipment "Hanging balls", "Hoops 
block", "Hoop on the pole", "Lock holder", "Closed 
net" for the initial training of ball technique. To do 
this, two groups of initial training of young 
volunteers 11-12 years old, identical to the 
experiment, trained in general on similar techniques. 
However, the control group did not use simulators to 
study the technique of receiving the ball, and in the 
experimental group for training techniques for 
receiving the ball used simulators. The use of 
simulators was conducted taking into account the 
methodological recommendations of specialists. 
In order to increase the effectiveness of the 
process of mastering the reception of the ball used 
gym equipment. 
Hanging balls (fig. 1) (this simulator was in 
the material and technical equipment of the Youth 
School № 12). It helps the beginners to determine the 
point of contact of the hand with the ball when 
transmitting from above, at the reception from the 
bottom, and especially when taking the ball with 
falling and jumping gear. 
To improve the quality of receiving the ball 
and develop the ability to perform high-speed 
transfers, a special device for hanging balls is used 
(Fig. 3.1). It helps to stabilize the flight path slightly, 
as well as to avoid frequent falls of the ball. In special 
brackets at a height of 1 m from the floor are mounted 
rods, located at a distance of 50-60 cm from the wall. 
On the rods loose "ride" rings, which with the help of 
a rope hanging balls. The height of the suspension of 
balls from the floor is regulated depending on the 
growth involved. On a rod you can simultaneously 
place 2-3 goals. Another option for using hanging 
balls is shown in Fig. 1. 
Along the cord or cable at a distance of 1.5-
2 m from each other hang 4-5 volleyball balls. The 
ends of the cable at a certain angle (for different 
positions of the balls from the floor) are attached to 
stretching volleyball nets. 
The simulator will allow to conduct the 
process of training and improvement of reception and 
transfer from below with two hands in place, after 
moving; in the fall with a rollover on the back, 
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receiving from the bottom of one and two hands no 
place, in the fall, falling on the chest and thigh. 
 
 
Fig. 1. Trainer "hanging balls" (source: Internet) 
 
Suspended balls on shock absorbers 
The rubber shock absorber is attached one 
end to the ball, and the other - to the bracket of the 
basketball ring, hinged crossbar, etc. The rubber 
shock absorber can be replaced by a rope to help 
beginners determine the point of contact of the hand 
with the ball at the upper transfer, when receiving 
from the bottom and especially when taking the ball 
in the fall and during the jump. 
This simulator is used to study and improve 
the strike attack: selecting the correct run and 
selecting the place for repulsion, as well as help with 
the development of ball hit ball technology in place. 
The simulator can also be used for training 
and improving the reception of the ball in the fall on 
the thigh and back. You can apply hanging balls 
under a grid, using for this its lower cable: after 
moving from the line of attack to the middle line in 
the stand of the volleyball player on the curve near 
the grid to take the ball with a roll, then the same - on 
the other side of the grid. 
Block of hoops 
Four nylon metal gymnastic hoops 80 cm in 
diameter at a distance of 120 cm each other fasten 
with a thin kapron cord and insulating tape to two 
kapron ropes in a thickness of 8 mm, located in 
parallel. On both sides, the ropes are hooked to 
volleyball racks, the height of which can be adjusted. 
 
 
Fig. 2. Trainer "Block of hoops" for training technical techniques in conjunction with accurate transmission 
(source: author's picture): 
1 - ball; 
2 - hoops; 
3 - block for mounting hoops 
 
With this simulator, you can do the following 
exercises to teach the transfer with two hands from 
above and improve it: 
1. Ball transfers in pairs: one performs the 
transfer over the hoop, the other - in the hoop. 
2. Ball transfer in a hoop, fixed at different 
heights. 
3. Transfer the ball with two hands from 
below to the hoop. 
4. Transfer the ball to the hoop, standing in 
columns on the various sides of the playground. After 
the transfer, the player who has performed moves to 
the end of his column. 
5. Standing in pairs: one partner performs a 
ball transfer with two hands on the top in a hoop, the 
second - reception with two hands from the bottom 
above him, then transfer the ball with two hands from 
the top to the partner's hoop, etc. 
2 
3 
1 
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6. Ball transfers in pairs in motion along the 
pairs of hoops: one performs the transfer with two 
hands above the hoops, the other - in a hoop. 
7. Transfer the ball with two hands from the 
top to the hoop, sitting on the floor. 
Similarly, with the help of the block of 
hoops, you can perform other exercises: interversions 
in the hoops, climbing through the hoops, throwing 
the ball to the goal, etc. 
 
Wire on a pole 
This simple device can be quickly installed 
and cleaned. The zefer is stretched through the 
meshes of the grid, and the ring serves as a target for 
working out ball gears for accuracy. 
Exercises for the development of the 
accuracy of the transfer and reception of the ball 
1. Volleyball is lined up in a column at a 
distance of at least 3 m, and then 6 m from the hoop. 
After transferring a teacher (coach) or partner, they 
send the ball in the ring. 
2. Athletes are divided into three groups. The 
first numbers perform a serving, the second take it 
and pass the ball to the third, who is in zone 3, who 
are guiding him in a ring suspended on a grid in zone 
2 or 4. 
3. Athletes are divided into two groups. The 
first numbers perform a serving, and the second, 
taking the ball, try to get them in the ring, hung on 
the grid in zones 2, 3, 4. Dosage exercises are 
adjusted depending on the flight range of the ball and 
the way of its reception and transmission. 
4. The players are divided into pairs and are 
located in zones 2 and 4. A player from zone 4 
performs a two-handed transfer from the top to the 
partner, the one in turn - an attacker on the partner to 
whom the transfer was addressed, and he takes the 
reception back to the player in the zone 2, then the 
one performing the role of connecting, passes the ball 
to zone 3 or 4, where the rings are. 
5. The players are in zone 6, connecting - in 
zone 3. Players perform in turn the transfer of the ball 
with two hands above the connector that directs the 
ball either to zone 4, or transfer with two hands from 
above - so for head in zone 2, where the rings are 
located. 
Lock holder 
By the end of the pole with the help of a 
carbine, a leather strap with a lock, which attaches to 
the lacing of the ball, is fastened. The lock is made of 
steel wire. For this purpose, you can use a clamping 
clip for curtains, linen cloths, and the like. Exercises 
with this simulator allow you to correctly perform the 
shock movement and coordinate movements of 
hands, trunk and legs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. The simulator "The lock holder" for training technical techniques in combination with the 
attacking blow (source: author's picture) 
 
The technology of improving the technique 
of ball possession and the technique of movement in 
volleyball with a closed grid 
Admission is one of the main technical 
elements of the volleyball game. The quality of its 
performance (probably 50%) depends on the success 
of the game team in the attack. Despite the apparent 
simplicity of this element (for example, in 
comparison with the attacker's blow), the ability to 
correctly and consistently receive the feed comes to 
players with only a great deal of experience. And the 
real skill in this case reach units! This is because the 
quality of the reception depends on a number of 
factors: from the ability of the host player to guess 
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the actions presented, even before submission, 
exemplifies its character and direction (anticipation); 
from the ability of the receiving player to 
immediately determine the endpoint of its trajectory 
and the speed of its movement to this point 
immediately after submission; from the correct 
position of the legs, hands and body of the host player 
at the time of contact with the ball. 
The proposed training technique is directed 
primarily to one of the listed elements, namely: the 
development of a player's ability to move quickly to 
the point of reception of the feed. The essence of the 
technique is that the various feeding exercises are 
performed in a completely closed grid, which makes 
the player submitting, virtually invisible to the host. 
To do this, use a dense opaque cloth, width 2 meters 
and a length of 9 meters, at the top of which are sewn 
sutures, with a step of 1 meter. These cloth ties during 
the training are tied to the top of the net. During the 
exercise, the ball, after it is served, becomes available 
for observation by the receiving player only after it 
appears above the grid, which reduces the time of the 
player's respective actions in moving and receiving 
the ball. This contributes to the development of the 
speed of thinking and the speed of player movement 
when receiving a feed. 
In addition, when performing various 
exercises with the use of closed mesh engaged begins 
to sculpt under the net on the actions of players on 
the opposite side and analyze them more closely, 
which helps him to better handle the transition ball. 
It contributes to the development of game thinking 
and anticipation. The habit of analyzing and 
anticipating the opponent's actions remains with the 
player after the opening of the grid, which, of course, 
raises the level of athlete in the game of volleyball. 
Statistical analysis. 
The digital material obtained during the 
research was processed using traditional methods of 
mathematical statistics. For each indicator, the 
arithmetic mean X, the standard deviation S 
(standard deviation), the standard error (m), the 
reliability of the differences between the parameters 
of the initial and final results, as well as between the 
control and experimental groups by the t-test of the 
Student with an appropriate level of significance (p). 
Mathematical processing of data was carried 
out using programs for processing the results of 
scientific research Microsoft Exel "Data Analysis", 
SPSS. Differences were considered significant at a 
significance level of p <0.05. 
 
Results.  
As a result of the questionnaire of coaches, it 
was found that when mastering the ball in the 
volleyball the greatest obstacle is the lack of 
technical preparedness, ie abilities (33% of 
responses), after which the coaches noted lack of 
speed of movements (24% of responses), lack of 
reaction rate (23% ) and, finally, fear of the ball (20% 
of the answers). 
 The responses of young athletes were 
distributed, however, slightly differently. Thus, 38% 
of the beginning volleyball players noted that they 
most of all when mastering the reception of the ball 
is hampered by fear of painful feelings during a 
collision with the ball, 35% of young volleyball 
players noted the main obstacle lack of reaction, 24% 
of young volleyball players noted the lack of speed 
of movement and 23% of athletes noted lack of 
ability. 
Thus, based on the responses of coaches and 
athletes on the first question of the questionnaire, we 
can conclude that the development of the reception 
of the ball for beginners volleyball presents certain 
difficulties, the main causes of which are evaluated 
differently by coaches and athletes. 
The analysis of answers to the second 
question questionnaire showed that both coaches and 
athletes noted that they were mastering the reception 
of the ball by the main way of repeated repetition 
(68% of coaches and 74% of athletes), 26% of 
coaches and 17% of athletes noted that they are 
mastering the given technical reception mainly 
directly in the game, 4% of coaches and 5% of 
athletes noted that they are studying the reception of 
the ball, mainly with the help of target instructions 
during the exercise, 3% of coaches and 1% of athletes 
noted the use of simulators, 1% of coaches and 1% 
of athletes noted that at about military completions 
techniques used to browse receiving the ball in the 
leading experts of the country and the world. 
Thus, based on the questionnaire of trainers 
and athletes it can be concluded that the development 
of ball reception causes certain difficulties for young 
volleyball players. Nevertheless, the teaching 
method for this technique remains standard - through 
repeated repetitions (reproductive method). 
Relatively little is used non-standard methods of 
training, including - the use of simulators, although, 
according to a number of specialists, often the use of 
simulators can help where other means are not. 
The results of the study showed that the 
technique of teaching ball technique influences the 
process of mastering this technique. The simulators 
are a powerful tool for improving the efficiency of 
the technique of taking the ball to volleyball. Thus, 
as a result of the experiment, the results of the 
performance of the control norm by athletes of the 
experimental group increased by 35.25% (p <0.001), 
whereas in the control group, the data showed an 
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increase of 8.91%, which is probable at p <0.05 
(Table 1). Before the experiment, the average 
number of bad ball techniques by athletes of the 
control group in the special test was 7.0 ± 0.48, in the 
experimental group, this number was 5.75 ± 0.52, 
which suggests that before the experiment of the 
group were almost identical. 
After the experiment, the number of 
attempted attempts in the control norm in athletes 
control group was 8.77 ± 0.5, and in the experimental 
- 13 ± 0.79 (Table 1), indicating the positive effect of 
the use of simulators in the development of reception 
m ' bat in volleyball. 
The obtained data convincingly testify to the 
effectiveness of the use of simulators for mastering 
the technique of taking the ball with two hands from 
below. 
The results of the expert assessment of the 
technique of receiving the ball showed that after the 
experiment, the technique of this treatment improved 
in both the control group and the experimental group. 
However, if in the experimental group the increase of 
the expert evaluation was 68.45%, which is probable 
at p <0.001, then in the control group this increase 
was 44.4%, which is probable at p <0.01 (table 1). 
Before the experiment, the average expert 
evaluation of the technique of receiving the ball by 
athletes of the control group was 19.05 ± 0.78, in the 
experimental group, this value was equal to 19.5 ± 
0.87, indicating that before the experiment the group 
were practically identical. After the experiment, the 
average value of the expert evaluation in athletes in 
the control group was 26.8 ± 0.83, and in the 
experimental one - 32.15 ± 1.18 (Table 1), which 
indicates the positive effect of the use of simulators 
in the development of the reception of the ball in 
volleyball. 
After the experiment, a repeated questioning 
of coaches and athletes was conducted to reveal their 
thoughts on the effectiveness of the use of simulators 
for mastering the reception of the ball by novice 
volleyball players. 
A repeated questionnaire showed that the 
technique of ball technique was used. Most of the 
athletes (96.8%) of the experimental group, who 
noted the fear of painful sensations during the ball, 
noted the almost complete disappearance of such 
fears as a result of the experiment, while in the 
control group, only 31.2% of starters athletes noted. 
who stopped afraid of the painful feelings that arise 
when taking the ball. 
 
Table 1 
Indicators of the technique of receiving the ball by young volleyball players of the control and experimental 
groups before and after the experiment 
 
Indicators of technology Group 
  ± m   ± m 
t р 
To Experiment After Experiment 
The effectiveness of the 
ball 
counter. 7±0,48 8,77±0,5 1,98 <0,05 
the expert 5,75±0,52 13±0,79 4,23 <0,001 
Expert evaluation 
counter. 19,05±0,78 26,8±0,83 2,01 <0,01 
the expert 19,5±0,87 32,15±1,18 5,54 <0,001 
 
Discussion.  
The analysis of literary sources has shown 
that, at the present stage, the technique of training for 
technical techniques in volleyball remains standard - 
through repetitive repetitions (reproductive method) 
(Rabaz, Castuera, Echeverria, Silva, & Arroyo, 2015; 
Aoki, Arruda, Freitas, Miloski, Marcelino, Drago, ... 
Moreira, 2017, Popov, 2014). Relatively little is used 
non-standard methods of training, including - the use 
of simulators, although, according to a number of 
specialists, often the use of simulators can help where 
other means are not. In the context of these data, our 
study has new data, since quantitative characteristics 
of the effect of the use of simulators in the initial 
training on technical techniques have been obtained. 
Millan, and Borda (2015) reviewed the 
program of training mini-volleyball for children from 
9 to 11 years with the use of adapted means. Unlike 
the traditional mini volleyball training program, a 
training program based on the game method and the 
use of adapted materials for the needs and 
capabilities of the school motivates and facilitates 
sports training. The application of this program has a 
significant impact on motivation, mastering of 
technical elements, game training. Therefore, the 
authors point out the need for the use of adapted 
means, i.e. reduced balls, low-hanging grids, etc. in 
accordance with the needs and opportunities of 
children. Our research in connection with the study 
of the use of special simulators at the initial stage of 
volleyball training contains new data. 
Podstawski, et al. (2015), Jurkojc, Michnik, 
& Czapla, (2017), have shown that volleyball is one 
of the most powerful means of developing motor 
preparedness. Our study supplements the data 
obtained by the authors by justifying the 
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effectiveness of the use of technical aids in the initial 
stage of volleyball education. 
Our study confirms the data of Rabaz, et al. 
(2015), Santos, et al. (2016), Popov (2014), 
Fernandez-Echeverria, Gil, Moreno, Claver, & 
Moreno, (2015), Cheng, Ikoma, Honda, Ikenaga, & 
Ieee (2017), Claver, Jimenez, Gil-Arias, Moreno, & 
Moreno, (2017), Gonzalez-Silva, Fernandez-
Echeverria, Claver, F., Gil-Arias, & Moreno, (2017) 
on the need to improve the volleyball training 
process. 
It was found out that as a result of the use of 
the simulators, not only the indicators of expert 
evaluation of the technique of this technique, but also 
the performance indicators of the standard were 
improved. In addition, the fact of the disappearance 
of painful sensations and, accordingly, the fear of 
them when taking the ball in the majority of athletes 
of the experimental group, while in the control group 
this amount was significantly less. The use of 
simulators is effective, expedient, reliable, fairly 
accessible in use and easy to manufacture a means 
for initial training in the technique of ball intake to 
volleyball. It can be recommended in the wider 
practice of use in the training process of young 
volleyball players in comparison with its current use. 
When performing various exercises using a 
closed mesh, the athlete begins to peek under the net 
for the actions of the players on the opposite side and 
analyze them more closely, which helps him to better 
handle the ball. It contributes to the development of 
game thinking and anticipation. The habit of 
analyzing and anticipating the opponent's actions 
remains with the player after the opening of the grid, 
which, of course, raises the level of athlete in the 
game of volleyball. 
Thus, the study conducted convincingly 
showed the effectiveness of the use of training 
devices for training techniques for ball starting 
volleyball players. As a result of the use of the 
simulators, not only the indicators of expert 
evaluation of the technique of this reception have 
improved, but also indicators of the implementation 
of the standard. In addition, the fact of the 
disappearance of painful sensations and, 
consequently, the fear of them in the reception of the 
ball in most of the athletes of the experimental group, 
while in the control group this amount was 
significantly less. 
The use of technical devices is effective, 
expedient, reliable, affordable and easy to use in the 
manufacture of equipment for initial training in the 
technique of taking the ball to volleyball. It can be 
recommended in the wider practice of use in the 
training process of young volleyball players in 
comparison with its current use. 
The data obtained in our study also broadens 
the results of research into the need to apply an 
individual approach to the training of young 
volleyball players (Jurkojc, Michnik, & Czapla, 
2017; Kozina et al., (2005 -2015), Millan-Sanchez, 
Rabago, & Espa, 2017; Morales, Lorenzo, Lopez, & 
Cevallos, 2017; Paulo, Zaal, Fonseca, & Araujo, 
2016; Boichuk, Iermakov, & Nosko, 2017) 
Thus, our study obtained the following data, 
which are new in relation to the research of other 
authors: 
- in the training process of young volleyball 
players of 11-12 years, the main difficulties for 
coaches and athletes that arose during the training of 
taking the ball in volleyball; 
- the technique of initial training of the 
reception of a ball with the help of the simulators is 
developed, 
- the effectiveness of the use of simulators for 
the initial development of technology for technical 
techniques in volleyball. 
The results of experimental research allowed 
theoretically to substantiate, expand and supplement 
the provisions determining the structure of the 
optimal learning process, with the obligatory 
allocation of peculiarities of teaching methods for 
short-term technical actions. 
The practical significance of the work is 
determined in the high pedagogical effect of using 
the method of initial training for receiving the ball 
with the help of simulators and improving the 
technical and tactical skills on the basis of the 
peculiarities of teaching methods for short-term 
technical actions of young volunteers 11-12 years 
old. 
 
Conclusion 
1. It has been established that the 
development of technical techniques in volleyball 
causes some difficulties for novice athletes, which is 
clearly convincing evidence of the survey of trainers 
and athletes. To overcome these difficulties is the use 
of simulators, as evidenced by experimental data. 
2. It was found that coaches and athletes in 
different ways note the greatest difficulties 
associated with the study of technical techniques of 
volleyball. Trainers noted that the main obstacle is 
the lack of technical preparedness, i.e. skills (33% of 
responses), after which the lack of speed of 
movement (24% of responses), lack of reaction speed 
(23% of responses) and, finally, fear of the ball (20 
% of responses). 38% of the beginning volleyball 
players noted that they most of all when mastering 
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the reception of the ball is hampered by fear of 
painful feelings during a collision with the ball, 35% 
- lack of reaction, 24% of young volleyball players 
noted lack of speed of movement and 23% of athletes 
- lack of ability. After the experiment, most of the 
athletes (96.8%) of the experimental group, who 
noted the fear of pain in the reception of the ball, 
marked the almost complete disappearance of such 
fears, which was not characteristic for athletes of the 
control group. 
3. It is shown that the use of simulators 
positively affects the speed of development of 
technical methods of volleyball and the quality of 
their performance, as evidenced by an increase in the 
results of the implementation of the control standard 
(for example, taking the ball) in the experimental 
group at 35.25% (p <0.001), while in the control 
group, these data increased by 8.91% (p <0.05). In 
addition, the results of the expert evaluation of the 
technique for receiving the ball in the experimental 
group amounted to 68.45% (p <0.001), in the control 
group, this increase was 44.4% (p <0.01). 
4. It is shown that the use of the simulators 
described in the work is effective, expedient, reliable, 
fairly accessible in use and simple in the manufacture 
of a means for initial training in technical techniques 
in volleyball. 
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Формування  професійних  компетенцій  засобами  фізичного  
виховання  у  студентів  залізничних  навчальних  закладів 
 
Довженко С.С.  
 
Український державний університет залізничного транспорту 
 
Анотації. Мета роботи – визначити 
та обґрунтувати особливості 
компетентного підходу у визначенні 
мети, задач, змісту і технології 
навчання у сфері фізичного виховання 
студентів залізничних навчальних 
закладів. Матеріали і методи. У 
педагогічному експерименті взяли 
участь студенти управлінських і 
будівельних спеціальностей, 
інженерів-механіків Українського 
державного університету залізничного 
транспорту, з них 31 студент увійшов 
до експериментальної групи і 31 – до 
контрольної групи. Методи 
дослідження: аналіз науково-
методичної літератури, анкетування, 
педагогічне спостереження, 
тестування, метод математичної 
статистики з наступною обробкою 
даних, педагогічний експеримент. 
Результати. Розроблена методика з 
організації і змісту професійно-
прикладної фізичної підготовки 
майбутніх фахівців залізничного 
транспорту на основі реалізації 
навчально-тренувальних модулів, що 
спрямовані на поглиблену теоретико-
методичну підготовку для 
формування професійних орієнтацій і 
мотивацій, розвиток професійно 
важливих рухових здібностей за 
бально-рейтинговою системою оцінки 
успішності. Після проведення 
педагогічного експерименту 30% 
студентів експериментальної групи 
достовірно покращили показники 
рівня теоретичної і методичної 
підготовки. Наприкінці педагогічного 
дослідження студенти 
експериментальної групи виявляють 
високу мотивацію під час здачі 
контрольних нормативів у рамках 
бально-рейтингової системи (р<0,05). 
Результати випробувань 
експериментальної групи достовірно 
вищі, ніж у контрольній групі. Дана 
система дозволяє сфокусувати увагу 
на функціональну підготовленість 
майбутнього фахівця залізничного 
транспорту. Удосконалення 
процедури тестування у рамках 
бально-рейтингової системи пов’язано 
з коректним розподілом результатів 
здачі контрольних нормативів з 
подальшою мотивацією покращення 
результатів для досягнення 
максимального балу.  
 
 
 
Ключові слова: прикладна фізична 
підготовка, інтеграція професійних 
компетенцій, навчально-тренувальні 
модулі, кореляція, рейтинг 
 
Довженко С.С. Формирование 
профессиональных компетенций 
средствами физического воспитания у 
студентов железнодорожных учебных 
заведений. Цель работы – определить и 
обосновать особенности компетентного 
подхода в определении цели, задач, 
содержания и технологии обучения в сфере 
физического воспитания студентов 
железнодорожных учебных заведений. 
Материалы и методы. В педагогичном 
эксперименте принимали участие студенты 
управленческих и строительных 
специальностей, инженеров-механиков 
Украинского государственного 
университета железнодорожного 
транспорта, из них 31 студент вошел в 
экспериментальную группу и 31 – в 
контрольную группу. Методы 
исследования: анализ научно-методической 
литературы, анкетирование, 
педагогическое наблюдение, тестирование, 
метод математической статистики с 
последующей обработкой данных, 
педагогический эксперимент. Результаты. 
Разработана методика по организации и 
содержанию профессионально-прикладной 
физической подготовке будущих 
специалистов железнодорожного 
транспорта на основе реализации учебно-
тренировочных модулей, которые 
направлены на углубленную теоретично-
методичную подготовку для формирования 
профессиональных ориентаций и 
мотиваций, развитие профессионально 
важных двигательных способностей по 
бально-рейтинговой системе оценивания 
успешности. После проведения 
педагогического эксперимента 30% 
студентов экспериментальной группы 
достоверно улучшили показатели уровня 
теоретической и методической подготовки. 
В конце педагогического исследования 
студенты экспериментальной группы 
проявляют высокую мотивацию во время 
сдачи контрольных нормативов в рамках 
бально-рейтинговой системи (р<0,05). 
Результати испытаний экспериментальной 
группы достоверно выше, чем у студентов 
контрольной группы. Данная система 
позволяет сфокусировать внимание на 
функциональную подготовленность 
будущего специалиста железнодорожного 
транспорта. Усовершенствование 
процедуры тестирования в рамках бально-
рейтинговой системы связано с 
корректным распределением результатов 
контрольних нормативов с дальнейшей 
мотивацией улучшения результатов для 
достижения максимального бала. 
 
прикладная физическая подготовка, 
интеграция профессиональных 
компетенций, учебно-тренировочные 
модули, корреляция, рейтинг 
Dovzhenko S.S. The formation of 
professional competencies by means of 
physical education in students of 
railway educational institutions. The 
purpose of the work is to identify and 
substantiate the features of a competent 
approach in determining the purpose, 
tasks, content and technology of 
education in the field of physical 
education of students of railway 
educational institutions. Materials and 
methods. The students of management 
and construction specialties, mechanical 
engineers of the Ukrainian State 
University of Railway Transport took 
part in the pedagogical experiment. 31 
students were included in the 
experimental group and other 31 students 
were the control group. Research 
methods: analysis of scientific and 
methodological literature, 
questionnaires, pedagogical observation, 
testing, method of mathematical statistics 
with subsequent data processing and 
pedagogical experiment. Results. A 
methodology has been developed for the 
organization and maintenance of 
professionally applied physical training 
for future railway transport specialists on 
the basis of the implementation of 
training modules that are aimed at in 
depth theoretical and methodological 
training for the formation of professional 
orientations and motivations, the 
development of professionally important 
motor abilities according to the grade- 
rating system for assessing success. After 
the pedagogical experiment, 30% of the 
students of the experimental group 
improved the level indicators of 
theoretical and methodological 
preparation. At the end of the 
pedagogical research, the students of the 
experimental group show high 
motivation while hitting the qualifying 
standards according to the grade- rating 
system (р<0,05). The results of testing 
the experimental group are significantly 
better than in the control one. This system 
allows to focus attention on the functional 
preparedness of the future specialist of 
railway transport. The improvement of 
the testing procedure within the 
framework of the grade- rating system is 
associated with the correct distribution of 
the results of the control standards with 
further motivation to improve the results 
to achieve the maximum grade.  
 
 
 
applied physical training, integration of 
professional competences, training 
modules, correlation, rating 
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Вступ.  
 Сучасні вимоги освітнього стандарту 
значно підсилюють взаємозалежність і 
взаємозв’язок освітнього процесу у вищих 
навчальних закладах (ВНЗ) с професійною 
діяльністю випускників. У галузі залізничного 
транспорту велике значення приділяється 
покращенню надійності і безпеки руху, безпеці 
життєдіяльності фахівців, які приймають участь 
у здійсненні високо інтенсивних та 
травмонебезпечних процесів на залізничному 
транспорті. Частіше за все «людський фактор» є 
причиною на залізниці, що призводить до 
економічних втрат, загибелі людей. Виходячи з 
цього, безумовно, підвищується значущість 
психофізичної підготовки 
висококваліфікованого фахівця залізниці. 
 Проблеми удосконалення освітньої 
діяльності загалом подібні питанням формування 
професійних компетенцій у процесі інтеграції 
навчання і виховання у залізничних ВНЗ. Аналіз 
літератури показав, що комплексних досліджень. 
в яких є розробка нового змісту, методів і форм 
навчання і оцінки якості успішності професійно-
прикладної фізичної підготовленості майбутніх 
фахівців залізничного транспорту недостатньо 
[4,9,12,13,19]. 
 Значним резервом у формуванні 
професійних компетенцій студентів залізничних 
ВНЗ має бути дисципліна «Фізичне виховання». 
На даний час ще існують протиріччя між 
вимогами працедавця до фізичної 
підготовленості випускників вишів та їх 
професійно-прикладною підготовкою, між 
необхідністю використання інноваційних 
технологій підвищення  готовності до 
професійної діяльності та недостатнім 
організаційно-методичним забезпеченням 
прикладної фізичної освіти у ВНЗ залізничного 
профілю. 
 Аналіз літературних джерел і 
професійних стандартів робітників залізничної 
галузі дозволів визначити професійно значущі 
рухові здібності майбутніх фахівців [3,6,7,8,11,]. 
 Мета роботи: пошук ефективних 
підходів до організації і змісту професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів – 
майбутніх фахівців залізниці на основі 
навчально-тренувальних модулів. 
 Матеріал і методи.  
На протязі 2015-2016 н.р. та 2016-2017 
н.р. проводилося педагогічне дослідження на базі 
Українського державного університету 
залізничного транспорту (УкрДУЗТ). У 
педагогічному експерименті взяли участь 
студенти управлінських і будівельних 
спеціальностей, інженерів-механіків, з них 31 
студент увійшов до експериментальної групи і 31 
– до контрольної групи. 
 На основі вивчення і аналізу програмних 
документів з дисципліни «Фізичне виховання», 
обзору літератури та власного досвіду були 
обрані інноваційні технології з організації і 
змісту професійно-прикладної фізичної 
підготовки майбутніх фахівців залізниці; 
апробувалася ефективність реалізації навчально-
тренувальних модулів, що спрямовані на 
розвиток професійно значущих рухових 
здібностей за бально-рейтинговою системою 
оцінки успішності, поглиблена теоретико-
методична підготовка, до змісту якої входять 
спеціально-прикладні знання про формування 
загальних і професійно значущих фізичних 
якостей, теоретичні і методичні рекомендації з 
проведення письмового тестування з якості 
засвоєння матеріалу. 
 У якості методів досліджень 
використовувалася система тестів, що 
визначають рівень розвитку професійно 
важливих якостей, показників фізичної 
підготовленості, теоретичної і методичної 
підготовки з професійно-прикладної фізичної 
підготовки. Для проведення статистичного 
аналізу використовувався пакет програм Excel 
2007. 
 Результати.   
 Суть дослідження полягає в тому, щоб 
визначити і обґрунтувати особливості реалізації 
положень системного професійного, 
культурологічного, компетентного підходу у 
визначенні мети, задач та технології навчання у 
сфері фізичного виховання студентів 
нефізкультурних ВНЗ. 
Науково-теоретична і практична 
підготовка повинні містити спеціальні прикладні 
знання про формування загальних та професійно 
значущих фізичних якостей, теоретичні і 
методичні знання з підвищення функціональної 
стійкості організму до несприятливих умов 
середовища, зі здоров’язберегаючих технологій, 
з методики самооцінки і корекції [4, 5]. 
Для забезпечення якості освітньої і 
професійної підготовки студентів УкрДУЗТ в 
теоретико-методичний розділ програми був 
впроваджений додатковий теоретичний матеріал, 
який враховує сучасні вимоги, що 
пред’являються специфікою діяльності 
залізничників до особистісних та психофізичних 
якостей студентів – майбутніх фахівців.  
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На першому етапі педагогічного 
експерименту – проводилося опитування 
студентів з метою визначення окремих 
показників, що характеризують рівень 
пізнавальної і рухової активності, теоретичної 
підготовленості. Після моніторингу з’ясувалося, 
що професійні цілі, які спрямовані на надбання 
знань, умінь і використання можливостей 
фізичної культури як засобу покращення 
працездатності не отримали підтримки у 
студентів.  
Обов’язковий мінімум знань, який 
передбачений тематикою основ   теоретичного, 
практичного і методичного матеріалу 
програмою, був наданий контрольній групі  з 
наступним контрольним тестуванням. Для 
експериментальних груп було впроваджено 
додатковий матеріал, який спрямований на 
усвідомлення особистісного значення спеціально 
спрямованої фізкультурної діяльності у 
професійному становленні, а саме: теоретичні 
орієнтири в аналізі такої категорії як «діяльність» 
(зміст, мотивація, мета, умови), закономірності 
вироблення професійно важливих якостей. 
Теоретичний матеріал інтегрує наукові знання з 
ергономіки, валеології, основ безпеки 
життєдіяльності, фізичної культури, психології, а 
також містить матеріал з основ здорового 
способу життя, теорії і методики фізичного 
виховання, основ професійно-прикладної 
фізичної культури та психогігієни.  
Теоретичний матеріал для 
експериментальної групи будувався так, щоб 
сформувати знання про свій організм, про методи 
удосконалення для професійного становлення і 
значення фізичної діяльності у цьому 
становленні. Використання дослідницького і 
частково-пошукового методів дозволяє 
забезпечити засвоєння досвіду творчої роботи, 
формує у студентів здібність знаходити способи 
рішення задач. 
Теоретичний матеріал вивчався 
студентами контрольної (КГ) і 
експериментальної груп (ЕГ) самостійно за 
наданою літературою, яка розроблялася 
викладачами кафедри фізичного виховання та 
спорту УкрДУЗТ. Але експериментальна група 
ще  використовувала додаткові літературні 
джерела, електронні ресурси, індивідуальні 
консультації викладачів. Було проведений 
контроль засвоєння знань у вигляді контрольного 
письмового тестування з вибірковими варіантами 
відповідей; складання комплексів вправ 
визначеної спрямованості. 
Після перевірки знань студентів з 
теоретичного розділу професійно-прикладної 
фізичної підготовки (ППФП) шляхом тестування 
з вибірковим варіантом відповіді з’ясувалося, що 
в експериментальній групі значно підвищився 
рівень загальних знань з ППФП, а також значення 
професійно-прикладної підготовки майбутніх 
залізничників – 30 % студентів покращили свої 
показники до оцінки «відмінно». Результат 
контрольної групи мав незначну динаміку – 
коефіцієнт засвоєння теоретичного  матеріалу < 
0,6. 
Практичний розділ програми 
спрямований на підвищення рівня загальної і 
прикладної психофізичної підготовки відповідно 
до вимог спеціальності [19,15,16]. Можливість 
вибору студентами УкрДУЗТ виду фізкультурно-
спортивної діяльності допомагає ефективно 
вирішувати задачі професійно-прикладної 
фізичної підготовки. Студенти займаються 
фізичним вихованням в групах спеціалізації з 
волейболу, баскетболу, футболу, пауерліфтингу, 
гирьового спорту, настільного тенісу, оздоровчої 
аеробіки, художньої гімнастики, а також в групах 
ЗФП. 
В УкрДУЗТ для рішення задач ППФП 
залізничників було апробовано модульне 
навчання з фізичного виховання, яке передбачає 
диференціацію змістовного компоненту 
дисципліни на самостійні частини, що 
спрямовані на розвиток професійно значущих 
рухових здібностей майбутніх залізничників [10]. 
Викладачами кафедри фізичного виховання та 
спорту був проведений аналіз професійних 
стандартів працівників залізничної галузі: 
управлінців, інженерів-механіків, будівельників. 
На базі цього аналізу були визначені основні 
професійні психофізичні якості: розвиток 
оперативного мислення, розвиток силової 
витривалості м’язів, розвиток швидкості і 
точності дрібної моторики рук та ін. [17,14]. Було 
розроблено навчально-тренувальні модулі, які 
уявляють сукупність спеціально підібраних 
вправ. Розроблені модулі припускають 
диференціацію змістовної частини з урахуванням 
обраного студентом виду фізкультурно-
спортивної спеціалізації [9]. Для оцінки рухового 
потенціалу студентів використовувалися 
наступні тести: стрибок у довжину з місця 
(вибухова сила), стрибки на двох ногах через 
скакалку за 1 хв. (швидкісна витривалість), 
згинання і розгинання рук в упорі лежачи на 
підлозі, піднімання тулубу з положення лежачи 
на спині, човниковий біг 4 х 9 м (швидкість, 
спритність), спринтерський біг на 100 м 
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(швидкісно-силова підготовка). Щоб оцінити 
координаційні здібності використовувалася 
вправа на сполучення одночасних та 
різноспрямованих рухів руками і ногами 
(послідовно і поперемінно руки на поясі, до 
плечей, угору і зворотно; ноги стрибком нарізно 
– ноги разом) – 12 рахунків з вихідного 
положення – основна стійка [1,2,]. 
 Здача студентами УкрДУЗТ контрольних 
нормативів  з дисципліни «Фізичне виховання», 
що розроблені викладачами кафедри на основі 
бально-рейтингової оцінки, має свою 
своєрідність. Особливості тестування мають 
свою специфіку у залежності від обраної 
спеціалізації за видом спорту, але є нормативи, 
які загальні для будь-якої спеціалізації. 
Контрольні вправи були обрані за принципом 
різноманітної оцінки рухового потенціалу 
людини, простоти тестів та на основі визначення 
основних професійних психофізичних якостей 
майбутніх фахівців залізничної галузі. Бали за 
тести були розподілені таким чином, щоб студент 
набрав за один контрольний модуль не більше 45 
балів и не менше 15 балів за виконання 
нормативів, 30 балів за теоретико-медодичну 
підготовку і останні 25 балів додаткові за участь 
у спортивно-масовій роботі університету [20]. На 
кожну модульну оцінку доводиться три 
нормативи з максимальним балом за кожен 15. 
(табл. 1).  
Таблиця 1 
Результати тестування студентів за рівнем фізичної підготовленості 
Контрольний норматив Дівчата Бали Юнаки 
Стрибок у довжину з місця у яму з 
піском (см) 
8% 190-210 15 13% 240 −260 
31% 170 −190 10 34% 180 −240 
61% ≤160 5 53% ≤180 
Згинання розгинання рук в упорі 
лежачи на підлозі (кіл-ть разів) 
8% 20 −24 15 19% 40 −44 
23% 16-20 10 21% 35 −40 
69% ≤16 5 60% ≤35 
Спринтерський біг на 100 м (с) 
6% ≤ 16,9 15 15% ≤ 13,2 
15% 17,7 −
16,9 
10 31% 14,0-14,8 
79% ≤17,7 5 64% ≤14,8 
Стрибки на двох ногах через скакалку 
за 1 хв. 
62% ≥160 15 38% ≥160 
31% ≥150 10 52% ≥140 
7% ≥140 5 10% ≥120 
Виконання одночасних та 
різноспрямованих рухів руками і 
ногами (кіл-ть разів) 
79% ≥5 15 67% ≥5 
13% 3-5 10 17% 3 − 5 
8% ≤ 2 5 16% ≤2 
Човниковий біг 9 х 4 м (с) 
8% ≤ 10,8 15 15% ≤ 10,4 
19% 10,8
− 11,3 
10 29% ≥ 10,4
− 10,8 
73% ≥ 11,0 5 56% ≥ 10.8 
 
 
 Розподілення балів за таблицею 1 
свідчить, що воно  найбільш адекватне в 
основному за всіма нормативами (основна 
кількість студентів отримала середній бал), крім 
виконання вправ на координацію рухів (дівчата, 
юнаки) та стрибки на двох ногах через скакалку 
(дівчата), де результати наближені до 
максимальних. Це свідчить про високу 
мотивацію студентів в отриманні більш високого 
балу. 
Для визначення ефективності 
використання навчально-тренувальних модулів 
розвитку професійно значущих рухових 
здібностей у студентів ЕГ і КГ було проведене 
тестування на початку і наприкінці педагогічного 
дослідження. 
Після завершення формуючого 
педагогічного експерименту 38% студентів 
експериментальної групи покращили свої 
показники за середньоарифметичними 
показниками виконання тестів, що 
характеризують фізичну підготовленість. У 
студентів контрольної групи була незначна 
позитивна динаміка.  
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Таблиця 2 
Показники рівня розвитку фізичних якостей студентів  контрольної (n=31) та експериментальної 
(n=31) груп до та після проведення педагогічного експерименту 
Контрольні тести Період 
КГ 
X±m 
ЕГ 
X±m 
t Р 
Човниковий біг 4 х 9 м 
П.е.* 10,43±0,06 10,41±0,05 1,43 > 0,05 
К.е* 10,65±0.04 10,5±0,04 14,76 < 0,001 
  
t=-16,99; 
p<0,001 
t=-7,83; 
p<0,001 
  
Спринтерський біг 100 м 
П.е. 16,23±0,01 16,19±0,16 1,39 > 0,05 
К.е 16,1±0,14 16,0±0,1 3,24 < 0,001 
  
t=5,16; 
p<0,001 
t=5,61; 
p<0,001 
  
Нахил вперед з положення сидячи 
(гнучкість) 
П.е. 3,2±0,9 3,4±1,2 -0,74 > 0,05 
К.е 3,85±0,09 4,88±0,6 -9,45 < 0,001 
  
t=-4,00; 
p<0,01 
t=-6,14; 
p<0,001 
  
Примітка: П.е. – на початку педагогічного експерименту 
                  К.е. – наприкінці педагогічного експерименту  
 
В результаті застосування розробок 
професійної фізичної підготовки спостерігалось 
достовірне підвищення рівня фізичної 
підготовленості студентів за показниками 
стандартних тестів (p<0,01; p<0,001). Ці зміни 
більш значущі в експериментальній групі у 
порівнянні з контрольною (табл. 2). Контрольна 
та експериментальна групи, що достовірно не 
розрізнялись до проведення експерименту, після 
проведення експерименту стали достовірно 
розрізнятися між собою (p<0,001) (табл. 2). 
 
Дискусія. 
У відповідності з державним освітнім 
стандартом України кожний ВНЗ самостійно 
обирає зміст практичних занять з фізичного 
виховання з урахуванням матеріально-технічної 
бази, необхідного інвентарю, кваліфікації 
викладачів. Недоліком даного підходу є 
відсутність урахування професійної 
спрямованості занять. У зв’язку з цим стало 
необхідним визначити ступень відповідності 
змісту занять з фізичного виховання студентів 
УкрДУЗТ, щоб вирішити задачі з забезпечення їх 
необхідною професійною спрямованістю, яка 
визначає готовність студентів до професійної 
діяльності. У результаті педагогічних 
спостережень за діяльністю студентів УкрДУЗТ 
на заняттях з фізичного виховання було 
встановлено, що для рішення задач з 
забезпечення формування самоосвітніх 
компетенцій, які сприяють оптимізації рухової 
активності, а також задач з підготовки студентів 
до професійної діяльності у галузі залізничного 
транспорту традиційних засобів недостатньо. 
Таким чином викладачі кафедри прийшли до 
висновку, що для підвищення професійної 
компетенції, розвитку професійно важливих 
якостей необхідно удосконалення процесу 
фізичного виховання в університеті для 
забезпечення спеціальної і професійної 
спрямованості.  
Зміст інтеграції професійних компетенцій 
у процесі фізичного виховання студентів 
УкрДУЗТ було реалізовано в наступній 
послідовності: професійні орієнтації → 
мотивація → інтеграція професійних 
компетенцій, що вирішує задачі формування 
ціннісного відношення до самопізнання, 
усвідомлення майбутніми спеціалістами 
залізничної галузі необхідності і важливості 
використання надбаних знань і умінь для 
подальшого професійного росту, надбання 
фізкультурного досвіду безпечної 
життєдіяльності, розвиток рухових і 
психофізичних якостей, які необхідні у 
професійній діяльності.  
Викладачі кафедри фізичного виховання 
та спорту УкрДУЗТ більш інтегрально підійшли 
до проблеми ППФП залізничників ніж інші 
дослідники, що займаються цією проблемою 
[4,7,9,1319]: поглиблена теоретико-методична 
підготовка, яка інтегрує наукові знання з 
ергономіки, валеології, основ безпеки 
життєдіяльності, фізичної культури, психології, а 
також містить матеріал з основ здорового 
способу життя, теорії і методики фізичного 
виховання, основ професійно-прикладної 
фізичної культури та психогігієни, розвиток не 
тільки загальних психофізичних якостей, але й 
професійно важливих для кожної спеціальності 
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окремо, розроблена адекватна бально-
рейтинговая система оцінки успішності студентів 
з дисципліни «Фізичне виховання», в якій 
визначені бар’єри виконання залікових та 
контрольних вимог [20], що показано в табл. 1, 2. 
Аналіз результатів формуючого 
педагогічного експерименту показав, що є 
позитивна динаміка у розвитку студентів, які 
займаються за розробленою викладачами 
кафедри методикою з організації і змісту 
професійно-прикладної фізичної підготовки 
майбутніх фахівців залізничного транспорту на 
основі реалізації навчально-тренувальних 
модулів, що спрямовані на поглиблену 
теоретико-методичну підготовку для 
формування професійних орієнтацій, що 
покращує рівень інтелектуальних і 
психофізіологічних характеристик особистості,  
мотивацій на розвиток професійно важливих 
рухових здібностей за бально-рейтинговою 
системою оцінки успішності. Модульний 
принцип побудови програми з фізичного 
виховання в УкрДУЗТ дозволів забезпечити 
безперервність та спадкоємність навчання на 
кожному рівні з першого по п’ятий курси, 
варіативність теоретико-методичного розділу 
надає можливість вибору студентами змісту 
прикладної психолого-педагогічної і фізичної 
підготовки у залежності від індивідуальних 
інтересів, рівнів підготовки, мотивації. Але на 
нашу думку було мало приділено уваги 
стимулюванню пізнавальної мотивації на 
заздалегідь сформульовані завдання і проблемні 
ситуації з використанням елементів конкуренції і 
змагань, способам поетапного практичного 
засвоєння сенсомоторних вправ і комплексів, 
тому є сенс у подальшому провести педагогічні 
дослідження з цих питань. 
  
Висновок. 
1. Для розвитку професійно-важливих 
якостей для студентів, що опановують залізничні 
спеціальності, було розроблено і впроваджено в 
навчально-тренувальний процес з ППФП в 
УкрДУЗТ: 
- алгоритм інтеграції професійних 
компетенцій;  
- методичний комплекс, який включає 
способи організації і формування 
компетенцій професійної безпеки і 
саморозвитку у спрямованій фізкультурної 
діяльності; 
- бально-рейтингова система оцінки 
успішності студентів з дисципліни «Фізичне 
виховання». 
2. В результаті застосування розробок 
професійної фізичної підготовки спостерігалось 
достовірне підвищення рівня фізичної 
підготовленості студентів за показниками 
стандартних тестів (p<0,01; p<0,001). Ці зміни 
більш значущі в експериментальній групі у 
порівнянні з контрольною. Контрольна та 
експериментальна групи, що достовірно не 
розрізнялись до проведення експерименту, після 
проведення експерименту стали достовірно 
розрізнятися між собою (p<0,001). 
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